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TORSTAINA 11. TAMMIKUUTA2018 DI.EVA 
Opis <e ijat <es <i66n 
<or <ea <ou ujen yhteistybssa 
V
lime syksyna opetus- ja 
kulttuuriministerio jul­
kaisi korkeakoulutuk­
sen ja tutkimuksen vi­
sion 2030. Visiota taydennetaan 
meneillaan olevalla tiekarttatyolla. 
Vision mukaan Suomessa on vuon­
na 2030 vahemman korkeakoulu­
ja ja ne ovat nykyista vaikuttavam­
pia. Tata tavoitellaan tiivistamalla 
korkeakoulujen valista yhteistyota. 
Taustamateriaalina visiotyolle toi· 
mii Jonathan Williamsin OECD:lle 
kirjoittama katsaus korkeakoulujen 
yhteistyosta (OECD Education Wor· 
king Paper No. 160, 2017). 
Korkeakoulut rakentavat talla 
hetkella erilaisia alueellisia yhteis· 
tyomalleja, joilla tavoitellaan ra­
jallisten resurssien parempaa hyo· 
dyntamista. Pisimm:ille yhteistyo· 
tli viedaan Tampereella,jossa Tam­
pereen teknillinen yliopisto, Tam­
pereen yliopisto ja Tampereen am· 
mattikorkeakoulu muodostavat 
Tampere3-mallin mukaista tulevai· 
suuden korkeakoulua. 
Valmistelutyota Tampereella on 
tehty merkittavalla panostuksella 
useita vuosia. Uuden mallin mukai­
nen toiminta kaynnistyy virallises· 
ti vuoden 2019 alusta. Alueen kak­
si yliopistoa yhdistyvat saatiomuo· 
toiseksi yliopistoksi, joka harjoittaa 
myos ammattikorkeakoulutoimin· 
taa. Vastaavasti Lappeenrannassa 
ja Lahdessa LUT-korkeakoulut jar­
jestelevat toimintaansa uudenlaisen 
konsernirakenteen pohjalta. 
Williamsin mukaan yhteistyon 
perusmallit ovat sulautuminen, so­
pimuspohjainen yhteistyo ja yhtei­
sesti omistettu oikeushenkilo. Vaik· 
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"Merkitti.ivin vaikutus 
voidaan saavuttaa 
koulutuksessa. Lin­
nanmaan Jisi.iksi ti.imi.i 
koskee koulutusta 
Kontinkankaal/a." 
ka Tampere3:ssa on piirteita sulau· 
tumisesta, ei nykyinen lainsaadanto 
mahdollista yliopiston ja ammatti­
korkeakoulun yhdistymista yhdek· 
si korkeakouluksi. Myos korkea­
kouluvision mukaan vuonna 2030 
on edelleen yliopistoja ja ammat· 
tikorkeakouluja, joiden yhteistyo 
voi siis olla sopimuspohjaista, ku· 
ten nyt vaikkapa Oulun Innovaatio­
allianssissa, tai se voi tapahtua yh­
teisen omistuksen kautta. Esimerk­
ki omistuspohjaisesta yhteistyosta 
ovat joillakin paikkakunnilla perus­
tetut koulutusvientiyhtiot. 
Korkeakoulujen yhteistyon etu· 
ja kasittelevaa tutkimusta on vii· 
han, mutta kansainvfilisesti tarkas· 
tellen nayttaa paasaantoisesti silta, 
etta hyodyt ovat tyypillisesti olleet 
ennakoitua vahaisempia. Erityises­
ti taloudelliset hyodyt vaikuttavat 
olevan vahaisia tai niita ei synny ol­
lenkaan. Nain yhteistyon syventa­
misen tulisikin perustua toiminnal­
listen etujen tavoittelemiseen. 
Oulussa suuri osa ammattikorkea­
koulun toiminnoista siirtyy vuoden 
2020 aikana Linnanmaan kampu· 
salueelle. Tama luo hyvan toimin· 
taympariston yliopiston ja ammat· 
tikorkeakoulun yhteistyon syven· 
tamiselle. Oamkin muuton myo­
ta Linnanmaan kampukselle tulee 
yli 6000 uutta opiskelijaa, mika on 
yli kolmasosa tulevan kampuksen 
opiskelijamaarasta. Kun ammatti· 
korkeakoulujen tutkimus- , kehitta­
mis- ja innovaatiotoiminnan rahoi­
tus on vain murto·osa yliopistojen 
saamasta tki-rahoituksesta, merkit­
tavin vaikutus yhteistyolla voidaan 
saavuttaa nimenomaan koulutuk­
sessa. Linnanmaan lisaksi tama kos­
kee luonnollisesti Kontinkankaalla 
toteutuvaa sosiaali· ja terveysalan 
seka laaketieteen koulutusta. 
Koulutusyhteistyosta hyotyvat en· 
nen kaikkea opiskelijat, joilla voi ol· 
la tavoitteenaan tietty tutkinto tai 
jatkossa myos yha enenevassa maa· 
rin osaamisen taydentaminen tai 
paivittaminen uudistuvan tyoela­
man vaatimusten mukaiseksi. Kes­
keinen tavoite on joka tapauksessa 
oppiminen. 
Mita opiskelijan tuominen yh· 
teistyon suunnittelun keskioon tar· 
koittaa kaytannossa? Kehittamisen 
tavoitteena tulee olla yksittaisten 
toimintojen tarkastelun asemesta 
opiskelun ja oppimisen sujuvoitta-
minen ja joustavoittaminen. Kor­
keakouluvisiossa puhutaan jousta­
vista ja yksilollisista opintopoluis· 
ta ja tutkinnoista, jotka mahdollis­
tavat jatkuvan oppimisen elaman 
eri tilanteissa. Tama toki edellyttaa 
yksittaisten toimintojen kehittamis­
ta mutta osana kokonaistavoitetta. 
Yksilollisten, sektorirajat ylitta­
vien opintopolkujen ja tutkinto­
jen mahdollistaminen vaatii kor· 
keakoulujen yhteistyota opetuk­
sen suunnittelussa ja toteutukses­
sa, opintojen ohjauksessa seka ope· 
tuksen tukipalveluissa. Tama voi 
tarkoittaa yksittaisten opintojakso· 
jen lisaksi kokonaisia tutkinto-ohjel­
mia, jotka toteutetaanyhdessa. Tar· 
keaa on tunnistaa ja tunnustaa ne 
alat ja opintokokonaisuudet, joissa 
yhteistyon syventamiselle on edel· 
lytyksia. 
OpiskeUjalta tulee haivyttaa eri toi­
mijoiden rajat sujuvan "asiakasko· 
kemuksen" mahdollistamiseksi. Ta· 
ma toteutuu, jos ohjaus- ja tukipal· 
veluprosessit ovat riittavan yhden· 
mukaisia ja opintotarjonta avointa 
ja helposti saavutettavaa. Digitaalis· 
ten jarjestelmien on oltava yhteen· 
sopivia ja avoimuutta tukevia, eika 
kayttajfille saa syntya tunnetta mo­
nikertaisista jarjestelmista. 
Hallinnollisesta mallista riippu· 
matta on tarkeaa, etta korkeakoulu­
jen yhteistyon kehittamisella on vi· 
sio, jonka pohjalta edetaan suunni· 
telmallisesti. Tama luo tekemiselle 
ennakoitavuutta ja motivoi tekijoi­
ta kaikilla tasoilla.K
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